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B a i r d, i n  a h ighly e ngaging h ook, ex am i n e s  t he 
h i s t ory o f  a l i t tl e  k n ow n  I nd i a n  tr ib e. O r ig i nally 
i nh ab i t an t s  o f  t h e  O hi o  V all ey, t he Q u ap aw s , by 
1973, h ad mi g r a t e d  t o  t h e  a r e a  a r o u n d  t he A r k a n s a s  
a n d  M i s s i ss ippi R i v e r s  w h er e  t he y  w er e  f ir s t  e n c o u n­
t ere d by t h e  F re nc h. C o n s id ered impor t ant alli e s  
b y  t h e  F r e n ch and later t h e  Sp a n i s h , t he Q u ap aw s  
s erv e d  a s  a b u f fe r  ag a i n s t  t h e Bri t i s h  and Br i t i s h ­
a ll i ed I n d i a n s. T he r e s u l t s  of c o n t ac t s  w i t h  
Europ e an s , howev e r , w e r e  s o o n  fel t by t h e  Quap aw s; 
by 1763 their p op ula t i o n  h a d  dropp ed t o  s e v e n  h u n­
d r e d  f rom a n  e s tim a t e d  s ix t o  f i f t e e n  t h o u s a n d  i n  
16 82. 
T h e  U n i t ed S t at es i n i t i a l ly co n s i de re d  t h e  
Qu ap aw s t o  b e  a ll i e s  following th e p u r c h ase of 
Lou i s i a n a . Howev e r, a s  w h i t e s  en t er e d  t h e  a r e a , 
t h e  f e d e r al gov e rnm e n t  v i ew e d  t h e  t r ib e  as an im ­
p e d im e n t  t o  d e v elopm e n t  a n d m ov e d  t h e  Q uap aws t o  
I n d i an T er r i t o r y. R em o v a l  f r om t h e i r h om el an d  f ur­
t he r  re d u c e d  t h e  p op ul at i o n, d i sr up t e d  cu l t ur al 
p at t e r n s , a n d  c o n tr ib ut e d  t o  a r edu c t i o n  i n  tr ib al 
i d e n t i t y . By 1 8 8 8  m o s t  o f  t h e Q u ap aws h ad adop t e d  
t he t r app i ng s  o f  w h i t e  cu l t ur e . T r ib a l c o h e s i o n 
wa s fu r t h er w e ak en ed by t h e  d is c ov e ry o f  l arg e zinc 
a n d  l e ad dep o s i t s  o n  t h e  r e s erva t i on a n d  tr ib a l  
all o tm e n t s . A s s im i l at i o n  c o n t i n u e d  a lm o s t  u n ab at e d  
u n t il t h e  e a r l y  1950s. How e ver, i n  1954 , t h e  
I n d i an C l a im s  Comm i s s i o n  re c o g n i z ed the Tr ib e' s  
c l a im s  a n d  a s  a r e s u l t, i n t er e s t  in Q u ap aw c ul t u re 
a n d  h i s to r y , e sp ec i al ly am o ng y o u ng er memb e r s  of 
t h e  t r ib e, g r e a tly in c r e a s e d . 
T h r o ug h  p a i n s t aki ng r es e a rc h , B air d h a s  
tboroughly d o cum e n t e d  Q u ap aw h i s t or y  a n d  c l e a rl y  
i de n t i f i e d  t he r e su l t s  o f  E u r op e a n  a n d  Amer i c a n  
co n t ac t. Th e b oo k  i n cl u d e s  a n  ex c el l e n t  b ibl i ogr a­
pb y c ov eri n g  b ot h  p ub l i sh ed a n d  pr im ary s ou r ce s , i s  
w ell in dex e d  a n d  o f f er s  num erous m ap s  a n d  p ho t o ­
g r ap h s . 
The Quapaw Indians r ep r es e n t s  a s ig n i f i ca n t  
e f f o r t  t o  p r es e rv e  t h e  h i s to ry of a p eopl e whose 
cul t u r al id e n ti ty h a d  b ee n  all b u t  d es t r oy ed , b u t 
who r e f u s ed to d i s app e a r  a n d  who s er v e  as p r oo f  t o  
al l o f  t he imp o r t a nc e  a n d  s t r eng t h  of a c ul t u re. 
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